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I{ING INTSAI{
TRTWASONO ilr\'YU A.n. I.{In'i H.CI4.098.i.32. 2002. Ivlatt4;emett Usa.hn
llelenuilian Ayruu Peclrrgirrg rli L)q;sa 'fril;et liecarnillan I"irnlrtrngan Iiabupaten liendal
(Arpetl Sanilnsi dttn Pottcr"Aaltatt t'en1,Rl<il) : {Prmbirnlring : Ir.SRl KI$MlATt,.n'l.P)
f,aporn:r .Pltrktelc ],Ieliu Liqimgarr ini disrrsrrn lrtrrdtsaJlttut serangkaian kegiatut
!'arrg rlilalrsnrakur purlu lalgq.ll t6 Aplil snnrpai dengnn 6 Juni 2001 di.Pelernd<an
llinrba Stu'i Desa'l'tbet Kecarnalirn l,iban,gntr l.Labu;:zrten Kendal. 
'l 'rljuan elari Praktek
tier-1tr lirgraltgau llll adiriair rrrrtuk ruengeiahui secala lturgsrurg tenlalrg salritasi clan
per6.)gah,,n pe ny rft i t.
Materi vanr dipergunulcan adaiah peternal<an avzun pedaring Rinrb'a Sari dan
aspek yiurg diruuirii ailulah salitnr:i clarr peucegnh*n penyaliii. ful.eiode yang diguna.ka.n
arlalirh putisipasi alttif, penganlatan Esciu'a lurgsung, dan perlcatalan clata Data
rliperoleh dengan carfl \\/nlvnncRril r engan penrilili, anali kandang, Rerta inntansi 5'2119
ler  kar t .
Berda.sarkan lcgiatan Pra.lrtek i<leda Lapangan malta dapat diketahui kapasitas
tolal ferrrak yang rlikel{rla adalah l2.tx)O el<nr rlengan strain l-,ohmann, Irakan yzurg
dipergrruakarr adaltrir ptrkirrr iadi produksi P'i'..iapfa (lonrfeed lrrdorresia P*rkan yang
Jipergurrakarr ixula ircriotl.: s{urtcl lrlalrih i\,{S-,{2 dan paclaperiode llnisher arlalnh hfS-
44. Konversi ransrrrn arlalah l,'1'/ dan lionsrrrni-ri pal<an rata-rata 2763,17 grarnlekor,
densan pedurnlirrhan 
-bohot 
iradar 156-l san/ekor. Mortalitas ayam pedagin,g di
peier rakau t inrba sali adalah I,85 'J'i'.
Kesirnpultn dru'i lrrr,sil Prtktek kerjn lapargal adalah sisteilr pelnelihflraax
sudalr be.l'talrur denqan baik. 1:oln. penrbelian pakan vBllg secara kontinvtt, pettcegahan
penyakit serta progi'arri i'al<sinasi yang dilrurgsungliffi rnulai dari pcnyomprotart,
pengapu'an serla pu(la proses valrsinasi semua suclah berjalan dengan bail(.
Kata kunci : Ayarn pedaging, pencega-han penyakil modalitas.
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